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Сегодняшние бизнес-процессы, состоящие из многочисленных 
практик, операций, моделей данных, приложений и многих других 
точечных решений, повторенных сотни раз в сотнях подразделений, 
требуют рационализации. На сегодняшний день компаниям нужна 
не новая система, компаниям нужна возможность преобразовать все 
бизнес-процессы в стандартную форму, открытую для манипуляций 
с помощью уже имеющихся инструментов и умений. Стремясь до-
стигнуть фундаментального сдвига от реинжиниринга процессов к 
непрерывному управлению процессами, компании начинают осо-
знавать значение системы управления бизнес-процессами (Business 
Process Management System – BPMS).  
Радикальное отличие этого подхода к бизнес-процессам заклю-
чается в том, что BPMS дает возможность непосредственно и не-
медленно реализовывать бизнес-процессы, и не требует разработки 
какого-либо программного обеспечения. Такой подход использует 
положительные стороны реинжиниринга – творчество, проникнове-
ние, но устраняет прерывность и внедрение новых процессов. Если 
компаниям нужны «встроенные» изменения, они должны действо-
вать сейчас – и «встроить» агент изменений – BPMS [1]. 
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